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1 Dans cet article, M.B. présente l’émergence de l’Empire mongol en Eurasie comme un
phénomène qui a marqué une rupture par rapport aux autres empires qui ont trouvé leur
origine en Mongolie, comme l’Empire des Xiongnu (3e s. av. J.-C. - 4e s. après J.-C.), celui
des Turks (6e s.-9e s.), puis leurs successeurs les Uighurs (744-840). L’A. examine l’impact
de l’Empire mongol sur l’Eurasie selon trois aspects principaux. Dans une partie intitulée :
« The Mongols and the Inner Asian Tradition: Evolution versus Revolution » (pp. 340-348),
elle montre bien comment les Mongols étaient en relations avec les pays sédentaires, en
particulier à travers les marchands musulmans, et l’intérêt qu’ils ont tiré de ces relations
en matière administrative. Dans une deuxième partie : « Integration on a Eurasian Scale »
(pp. 348-353), elle montre toutes les modalités de l’intégration des Mongols dans cette
aire géographique, notamment dans le domaine de la religion (p. 353). La troisième partie
de l’article : « The Mongols and the Eurasian Geo-Political Balance » (pp. 353-358) place le
rayonnement de l’Empire mongol à une échelle « internationale » puisqu’il a favorisé le
transfert de technologies et de produits entre l’Orient et l’Occident. Enfin la conclusion
est consacrée à l’héritage de l’Empire mongol dans l’aire géographique constituée par
l’Eurasie  (Inner  Asia).  Cet  article,  bien  documenté  et  argumenté,  est  d’une  grande
richesse. Il repose sur la vaste érudition de Michal Biran dans le domaine des études
centrasiatiques.
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